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りから 2015 年 5 月までの全銘柄平均価格は 12,022
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 ④播種量は芽出籾で 100g． 
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 表１はデータ入手の可能な範囲で， 2012 14 年
産の組織Aの特別栽培米のタンパク含有率の動向を
みたものである．タンパク含有率が低いほど食味は









   2012 2013 2014  
サンプル数 47 59 51
平均値 6.1 6.1 5.9
 （農協平均） 6.6 6.6  
標準偏差 0.30 0.22 0.21
最大値 6.6 6.9 6.3
 最小値 5.5 5.7 5.3  
資料 組織 A所管農協提供資料による． 











 2014年 9月 17日に，図 1のとおり，組織 A所管
農協管内の湧水 1地点，農業用水 4地点および排水
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水系を抽出し，Google Earth上にプロットした． 
 
図 1 採水地点 
 












































   
図 3 土壌中の可給態養分量 
地点番号 利用形態 緯度 経度 標高 (m)
1 湧水 39.5571 140.5835 59.2
2 用水 39.5368 140.5301 37.9
3 用水 39.5193 140.5219 37.3
4 排水 39.5193 140.5219 37.3
5 用水 39.5066 140.5130 34.2



































































組織 A 産特別栽培米 
値 
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 2015年 3月 6日及び 12日に，合計 20人のパネル
により官能試験を行った．評価項目は，外観，香り，
味，粘り，硬さ，総合である．一般あきたこまちを




 官能試験の結果を表 3に示す．第 1に，一般あき
たこまちの基準値 3に対して，組織 A産特別栽培米
あきたこまちの値が上回った項目をあげると，外観












































 表 3 官能試験の結果 
組織Ａ産 




あきたこまち   
観測数 20 20
外観 3.00 4.40 ** 
香り 3.00 3.75 ** 
味 3.00 3.30 n.s 
粘り 3.00 3.55 ＊ 
硬さ 3.00 3.60 ＊ 
  総合 3.00 3.40 n.s 
注 ** １％水準，* 5％水準． 
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Issues for Rice Production Area Marketing based on Measurement and 
Evaluation of Regional Characteristics 
A Case Study on a Production Committee of Agricultural Cooperatives in a Flat Paddy Area, Akita 
Prefecture 
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Competition of rice production areas with one another has become more intense since the enforcement of the Act on Stabilization of Supply, 
Demand and Prices of Staple Food. It is necessary to evaluate regional characteristics scientifically and to evaluate the results for marketing. This 
paper aims to clarify the origin of marketing issues using the evaluation of regional characteristics through a case study of a JA Production 
Committee that has produced a special cultivation rice Senboku region, Akita Prefecture, (1) to ensure the marketing contents and the 
distribution of rice quality of each farmers, (2) to measure the content status of SiO2 of irrigation water and soil, and (3) to measure and evaluate 
the cooked rice. The results are as follows: First, the SiO2 concentration of irrigation water is higher than the prefectural average but lower in the 
basin. Second, there is much more SiO2 than the prefectural average in the paddy soil where rice with a high taste has been harvested. This might 
be related to the fact that organization A has been applying the soil improvement material, which contains SiO2. Third, however, there is no 
significant difference between the special cultivation "Akitakomachi" and the general cultivation in terms of the taste of boiled rice. From the 
above, the following points have been suggested. First, in situations where cropping is concentrated in a single variety, it is difficult to 
differentiate in the taste of cooked rice. Second, it is also important to pursue high taste and to perform cultivation management for obtaining a 
strong rice body based on scientific evaluation of local resources in a narrow area. It is also important to increase the yield. 
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